PENGARUH JENIS TEPUNG UMBI-UMBIAN DAN KONSENTRASI TEPUNG IKAN LELE TERHADAP KARAKTERISTIK 






Lampiran 7. Hasil Pengamatan Pendahuluan Uji Organoleptik
	Tekstur (Setelah Dimasak)
Tabel Pengamatan Tekstur Beras Analog Setelah Dimasak (Data Asli)










Tabel Pengamatan Tekstur Beras Analog Setelah Dimasak (Data Transformasi)
















	Data Asli Nilai Rata-rata Tekstur Beras Analog Setelah Dimasak
Metode	Kelompok	DATA ASLI	Total 	Rata-Rata
		Formulasi Beras Analog		


































	Data Transformasi Nilai Rata-rata Tekstur Beras Analog Setelah Dimasak
Metode	Kelompok	DATA TRANSFORMASI	Total 	Rata-Rata
		Formulasi Beras Analog		


















        = (1,952 + 1,932 + ... + 2,012) – 






















	Tabel Analisis Variansi (ANAVA)








Keterangan : tn     = Tidak Berbeda Nyata
 	         *	     = Berbeda Nyata
Kesimpulan :
Berdasarkan tabel anava diketahui bahwa F hitung  ≥  F tabel pada taraf 5%  maka dapat disimpulkan jenis tepung umbi (A), konsentrasi tepung ikan lele (B) dan interaksi keduanya (AB) berpengaruh tehadap karakterstik beras analog, sehingga diberi tanda * (berbeda nyata) maka perlu dilakukan uji lanjut Duncan.
Standar Error (Sў) 	=   =   = 0,019
LSR = Sў x SSR
	Tabel Uji Lanjut Duncan untuk Faktor A





	Tabel Uji Lanjut Duncan untuk Faktor B








Standar Error (Sў) 	=   =   = 0,019
LSR = Sў x SSR
	Tabel Uji Lanjut Interaksi AB



















Tabel Perhitungan Two Way untuk interaksi Faktor A x B Tekstur Beras Analog

	Tabel Uji Lanjut Duncan Faktor A1 terhadap B






	Tabel Uji Lanjut Duncan Faktor A2 terhadap B






	Tabel Uji Lanjut Duncan Faktor B1 terhadap A





	Tabel Uji Lanjut Duncan Faktor B2 terhadap A






	Tabel Uji Lanjut Duncan Faktor B3 terhadap A






	Tabel interaksi Faktor Metode Proses dengan Formulasi terhadap Tekstur Beras Analog    
Metode (A)	Formulasi Beras Analog (B)
	 (b1)	 (b2)	 (b3)
1 (a1)	3.28 A	3.33 A	2.81 A
	b	b	a
2 (a2)	3.65 B	4.35 B	3.48 B
	a	b	a
                                                  
Keterangan:
	Setiap kolom dengan huruf besar yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5% dan setiap baris dengan huruf kecil yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5%.
	Notasi huruf kecil dibaca horizontal sedangkan notasi huruf besar dibaca vertikal.

	
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